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RESUMEN 
El autoritarismo del ala de derechas, definido como la covariación de tres conglomerados actitudinales: 
sumisión autoritaria, agresión autoritaria y convencionalismo, junto con la orientación a la dominancia 
social, comprendida como la preferencia por relaciones intergrupales jerárquicas, constituyen las bases 
del prejuicio generalizado. Mientras que el autoritarismo del ala de derechas expresa la motivación de 
mantener el orden y la seguridad grupal mediante actitudes negativas hacia los grupos percibidos como 
amenazantes para el orden social, la dominancia social refleja una motivación por el dominio, el poder y 
la superioridad del propio grupo, a través de actitudes negativas hacia aquellos colectivos sociales 
percibidos como desafiantes. Sin embargo, ciertos grupos  conjugan ambos aspectos, siendo percibidos 
como amenazantes y desafiantes a la vez. Por tal motivo, el presente trabajo tuvo por objetivo analizar 
las relaciones entre el autoritarismo del ala de derechas, la dominancia social y un conjunto de grupos 
sociales considerados objetivos comunes de prejuicio (e.g. obesos, homosexuales, prostitutas, 
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inmigrantes, ancianos). Participaron del estudio 348 estudiantes universitarios de ambos sexos, con un 
rango etario de entre 18 y 46 años (M = 24,21; DE = 3,6), quienes respondieron un cuestionario de tipo 
autoadministrable. Los resultados principales indican que un conjunto de grupos sociales (e.g. 
delincuentes, vendedores de droga, barras bravas, piqueteros, mujeres profesionales, drogadictos, ex 
convictos) se relacionaban con el autoritarismo (.32 < r < .53) y no con la dominancia social, mientras 
que otro grupos sociales (e.g. discapacitados, obesos, pacientes psiquiátricos, inmigrantes, ancianos, 
amas de casa) se relacionaban con la dominancia social (.29 < r < .48) y no con el autoritarismo del ala 
de derechas. Además, y respondiendo al objetivo central de este trabajo, se halló un conjunto de grupos 
(e.g. lesbianas, gays, travestis, gente a favor del aborto, ateos, prostitutas, feministas) que se asociaban 
a ambos constructos, no observando diferencias en el aporte de una variable u otra. Estos resultados 
permiten corroborar dos aspectos de las relaciones entre el autoritarismo, la dominancia social y el 
prejuicio: por un lado, ciertos colectivos sociales se presentan como desafiantes o como una amenaza y 
por ello emerge el prejuicio, mientras que, por otro lado, ciertos colectivos sociales suscitan una 
combinación de ambos aspectos. 
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